
















にこそ,わ れわれの前に全貌を示 して くれる。
今,進 行 している事象がどんな意味をもって


























































の章 タイ トル通 り,ご く自然な形で 「日本の
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近代運動」として,そ の他の諸国の近代運動









たが,あ らためてそのことを強 く感 じた。あ
のころの建築家は,この平成の時代に生きる
私たちよりも海外の情報に敏感だった。多 く
の建築家が,勉 強好きな人ほど多数,イ ギ リ
ス,フ ランス,ド イツ,そ してアメリカの建



























































者は,梅宮弘光,笠 原一人,川 島洋一,小 林
正子,末 包伸吾,千 代章一郎,田 中禎彦,中
嶋節子,本 田昌昭の諸氏である。
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